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Esta capacitación fue programada ante la emergencia de Las Violencias como 
problemática social diseñando el dispositivo para sensibilizar y desnaturalizar, a aquellas 
personas que resulte el primer contacto de auxilio de las víctimas, con el propósito de 
promocionar los derechos para prevenir las violencias. Las representantes de las diversas 
disciplinas del cuidado de la salud, tienen una importante función que cumplir para 
proteger la salud y la vida, detectando las diversas manifestaciones de las violencias, ya 
que por lo general, no se relaciona la perturbación de la salud integral como consecuencia 
del maltrato que recibieron y/o reciben las víctimas, situaciones donde las personas se 
encuentran vulneradas en su integridad bio-psico-social. Los Objetivos fueron -Capacitar 
agentes de salud; -Sensibilizar en la detección de signos, síntomas e indicadores de 
violencias; - Concientizar sobre la problemática, a fin de generar espacios de discusión; - 
Brindar herramientas para la detección, abordaje (atención en crisis), derivación y/o 
tratamiento; - Capacitar en el marco normativo vigente en materia de violencia e igualdad 
de género; - Instalar la perspectiva interdisciplinaria para el abordaje integral. La 
Población destinataria fue Profesionales de la salud (en el mas amplio sentido de la 
palabra) y estudiantes avanzados de carreras a fines. Respecto a los Materiales y 
Métodos, esta capacitación se dicto en 6 módulos: introductorio, social, psicológico, legal, 
medico y reflexivo, designando una docente responsable en cada uno de ellos; 
participando las demás desde sus disciplinas, estableciendo la importancia del abordaje 
interdisciplinario, utilizando casos característicos, ejes conductores, los cuales fueron 
trabajados y analizados desde distintas perspectivas a partir de la metodología teórico- 
práctica y taller. Cada actividad era acompañada de bibliografía y disparadores 
audiovisuales. Llegando a los siguientes Resultados: Durante 2010-11 y el primer 
trimestre de 2012 se logró capacitar a 423 personas, llegando a 12 de los 17 
departamentos de Entre Ríos. Se prevé continuar este año y aspiramos alcanzar el doble 
de capacitaciones puntualizando acciones específicas en Centros de Salud (APS) de 
zonas rurales. Trabajamos con la convicción de generar multiplicadores para dar batalla y 
romper con los silencios cómplices que facilitan y perpetúan este flagelo social que se 
cobra cientos de vidas por año. 
 
